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The "Experiential Learning of the Sulphur Creek—The Practice Plan of Regional Literature 
Curriculum" was implemented in one of the Advanced Chinese Courses of General 
Education, "Regional Literature", in the first semester of 107 academic year. With a flexible 
course selection mechanism, the course was offered to students from various departments 
of the university. The course was taught in a small class size and was conducted with 
cross-disciplinary collaborative teaching. In addition to the teaching by the project host, 
industry experts and scholars were also invited to conduct cross-disciplinary teaching for 
the students. First, the students were exposed to the local topographic literature of 
Changhua City. Then they visited and studied the literary landscapes, conducting field 
researches and site visits of the writers and their works. The classes offered by industry 
experts and scholars who came from cross-disciplinary fields of graphic arts and 
communications, narrativity of storytelling, cultural and creative industry enabled the 
students to go beyond the framework of the established written texts. The new generation 
had left creative ideas, new interpretations and new forms for the local topographical 
literature, which eventually produced a copy of A Study on the Sulphur Creek—A Collection 
of Site Visits of the Literary Landscapes. The form of the work contains intertextual works 
that have dialogues with the old works. This kind of teaching method enables students to 
approach the regional literature in their lives, to get close to the historical scenes in 
literature, to converse with the works, and to open up horizons and new lives for literature. 
It not only enhances students' willingness and ability to participate in local culture, but also 
shapes their sense of local identification.  Contributing students’ efforts to the local 
culture, the project has also fulfilled the goals of “cherishing native culture and promoting 
community interaction” set by Changhua University of Education. Through these practices, 
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(一)研究動機與目的(Research Motive and Purpose) 



































    課程將先針對彰化市的地誌文學作品進行研讀，茲羅列相關地誌文學作品如下： 
1. 葉連鵬主編《作家遊磺溪─地誌文學集》(彰化市公所出版，2017) 
本書集結了二十位當代知名作家的作品，其內容皆與彰化市地景有關，有十篇新詩與



















    A、跨領域授課 
       (A)主持人講授區域文學、地誌文學。 
       (B)彰化文學研究專家二位為同學講授彰化文學 
       (C)報社編輯講授故事行銷、文案寫作 
       (D)文史工作者講授田調經驗與報導文學 
       (E)媒體傳播人講圖文傳播 
       (F)文創業者講授文化創意課程 
     B、師生實地田調踏查 
     C、學生創意成果分享與檢討 
  在課程結束後，將學生繳交的作品送交專家學者審查，並提供修改意見，通過審查
者將收錄於《走讀磺溪─文學地景踏查集》。 




















   B.研究假設： 
    預計選課的學生來自不同地方、不同科系，因此對彰化文學的認識必定不深，
然而在吸收新知與學習上，當能彼此激盪產生火花，面對文學也許可能有不同於文
科學生的思維面向。 
   C.研究範圍： 





   D.研究對象： 
     在區域文學教學的主題下，擬以不同科系的學生為選課對象，主要為大一學生，
進行文學文化的創意實踐，並做為教學實踐研究的對象。 









   F.實施程序 






















週次 日期 教學進度 備註 
1 107/09/18 課程介紹：區域文學概論 施行前測 
2 107/09/25 區域文學理論與地誌文學  
3 107/10/02 彰化市古典文學發展  
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6 107/10/23 李展平：報導文學的策略與轉化 
校外專家學者協同
教學 



















12 107/12/04 調課至 10/14 戶外教學  
13 107/12/11 學生創意成果分享與檢討  
14 107/12/18 學生創意成果分享與檢討  
15 107/12/25 學生創意成果分享與檢討  
16 108/01/01 元旦放假  
17 108/01/08 學生創意成果分享與檢討  
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    由「表一：學生學習成效趨勢圖」可以看出前測班上的成績坐落在 65 分至 19 分
之間，顯示學生對彰化的人文概況不甚瞭解。經過一學期的教學活動過後，再次進行
後測測驗，班上成績分布變成 96 分至 54 分之間，整體而言是大幅進步。從「表二：
學生成績進步區間」顯示，學生有 35%進步了 41-50 分，其次是 24%進步 21-30 分。
可見學生對於彰化的人文概念比起修課前成長不少。 
    前、後測的測驗題目列於附件(一)：學生評量工具。 
 
(3)教學成果 






















































































Elaine Baldwin, Brian Longhurst, Scott McCracken, Miles Ogborn, and Greg Smith
著，陶東風等譯：《文化研究導論》（北京：高等教育，2004年）。 

























林亨泰：《生命之詩：林亨泰中日文詩集》（台中市：晨星，2009 年 6月） 
林亨泰：《找尋現代詩的原點》（彰化：彰化縣立文化中心，1994 年 6月） 
林亨泰：《見者之言》（彰化：彰化縣立文化局，1993年 6月） 
林亨泰：《林亨泰詩集》（臺北：時報，1984年 3月） 
林亨泰原著，呂興昌編訂：《林亨泰全集》（彰化市：彰化縣立文化中心，1998 年 9 月） 

















































吳潛誠：〈地誌書寫：楊牧與陳黎〉，更生日報《四方文學週刊》，1997年 11月 9日。 
施懿琳：〈撰寫區域文學史的幾點感想〉，《文訊》174期(2000.04)，頁 40-41。 
范銘如：〈文化地景的加值推廣〉，《印刻文學生活誌》6卷 2期(2009.10)，頁 122-124。 
楊翠〈跨出高牆院落，落地鋪延花實─地方文學史的書寫心路〉，《文訊》第 174期，2000
年 4月，頁 43。 
葉連鵬：〈磺溪精神的承繼者─康原〉，《彰化藝文》第 68期（2015.6），頁 70-73。 




























(1) 請寫出你所知道的 5個彰化作家名字。 



































































































































































































































市東區，二次戰後，城樓在 1952 年時拆除，1977 年政府將大東門依原來的外貌
形式重建，現為中華民國直轄市定古蹟，是臺灣現存最具規模的城樓。 













































































































































































































  生命歷程是層層關卡 

















  偶爾出現悠閒夜鷺 














































































































































































庫有停 CK101 及 CK124 的火車頭，但我是沒有見到
他們，可能去那裡旅遊或是執行任務了吧。     








































































































































































































































































    彰化古時稱作半線，其採自平埔族「半線社」的音譯，在清朝統治台灣時期，


















































    首先是文學年表圓環區，上方的圓














陳肇興 (1831 ~ 1866)《春田四詠—分秧》、 
周定山(1898 ~ 1975)《冬日漫興》、 
洪棄生(1867~1929) 《台灣哀詞 - 之四》、 


















生涯如此何堪戀 妄想登仙豈盡愚 無地可容人痛哭 有時須忍淚歡呼  















































































































































































                     
由《善訟的人的故事》略撇一眼日治時期的開化寺 
 
    賴和為台灣新文學之父，生活在被殖民統治的社會，除了是一名懸壺濟世的
醫生以外，更是關心本土的文人。也許因為在彰化市生長，其小說中的背景都可
看到彰化市的痕跡，透過文字書寫也恰巧給後代一個遙望過去的機會。 











    在小說中開化寺出現了四次，第一次在主角被有錢人家辭退，決心要向衙門
起訴有錢人家佔住山頭要求民眾買地下葬不合公理時，與觀音亭的和尚討論此事，
賴和就介紹了當時開化寺的盛況： 













世間就看做是非的標準。」     
  而後面三次則分別為第一、二次抗議前，村民自動將觀音亭視為集合地點，
足見其在當時民眾心中的定位。  
    「『打！打！打去！』這喊聲由觀音亭口喊起，到縣衙口已經是聚了好幾百
人，有的衝進縣衙把鼓亂撞起來，縣大老爺原有些手腕，問到騷擾的因由，也不
小膽怯，隨時陞堂。」 




































































































































































































































































































































































































飲番社口的  咖啡/ 
吟八卦山的  歌/ 
詩中  有土地的芳味/ 
看白雲佮野鳥/ 





















































































外，篤定今天肯定是我走踏 139 縣道最佳的日子。 


















































































能讓我暫時從生活中的禁錮逃離一陣子，從 139 的美景中獲得力量也獲得重生。139 就像是
我的精神糧食一樣，雖然景色總是相同，但是隨著不同的心境看著這些景色也會有著不同的
















































































































































    廟宇，一直以來就是漢人的生活、商業以及文化重心，不論是在節慶活動還是其他重要
活動，都和其密不可分，也因為如此，廟宇在人民的心中占有了無比重要的地位，而元清觀
正是彰化人的精神中心之一。         
    自乾隆年間開始，元清觀，又稱作「天公壇」，是泉州人的聚落廟，一直和彰化先民有十
分密切的關係。正如其他廟宇一樣，是先民的精神中心也是重大集會的場所，這一點就算到
了日治時期也是一樣的。 
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